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English as a Tool for Managerial Communication 
 

























































































































































































ーションからなる」（Mintzberg, 1980, p. 171）のである。 
米国におけるビジネスコミュニケーションの代表的教科書の１つである Basic 
Business Communication の著者、レシカー＆フラットレーは、コミュニケーション
































ションが成功したといえるのである（Munter, 2003, p. 3）。 
ドラッカーは名著Management の中で、「コミュニケーションを成立させるのは受









































































している（Munter, 2003, pp. 3-31）。一方、ハタズリー＆マックジャネットは、マネ
ジメント・コミュニケーションの状況を定義し分析するのに役立つ要素として、①発
信者、②目標、③受信者、④コンテクスト、⑤メッセージ、⑥媒体、⑦フィードバッ




























































受信者の価値観や欲求、目的に合致するとき、強力なものとなる（Drucker, 1974, p. 
487）。したがって、彼らの価値観や関心を知るための分析が不可欠となる。だが、実
際には、受信者の分析ほどマネジメント・コミュニケーションにおいて、最も頻繁に
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